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َدِتى تَسَيْدُخُلوَن ِعَبا َعنْ  َيْسَتْكِِبُونَ  ٱل ِذينَ  ِإن   ۚ   َلُكمْ  َأتْسَتِجبْ َوَقاَل رَبُُّكُم ٱْدُعوِِن 
 َجَهن َم َداِخرِينَ 
 ( ٓٙ)ادلؤمن :  
 
 تَعِقُلونَ  ل َعل ُكم يًّاَعَربِ  ُقرٰءَّنً  َزلٰنهُ ِاَّن ۤ اَن
 (ٕ)يوتسف : 
 
 عن أيب درداء هنع هللا يضر، أف رسوؿ هللا ص.ـ قاؿ :
 "كن عادلا، أو متعلاا، أو مستاعا، أو حمبا و ال تكن خامسا فتهلك"
 )يف اإلابنة الكربل إلبن بطة(
 
 يف كتاب فائد القدير، شرخ اعبامع الساغر: : قاؿ رسوؿ هللا ص.ـ
 لثالث : ألين عريب و القرأن عريب و كالم أهل اجلنة عريب"احبوا العرب "







 لوالدم احملبوب الفاضل 
 لألساتذة الكراـ ك الفضالء 
 ألسريت احملبوبة 
 عبميع األصحاب يف ارباد طالب قسم تعليم اللغة العربية 
 م اللغة العربيةعبميع األصحاب يف قسم تعلي 
 عبميع األصدقاء يف كلية الًتبية ك التعليم 















لرتقية مهارة  صامتة طريقةفعالية تطبيق  :(ٕٕٔٓ، )نيال رمحدان هسيبوان
تالميذ لدى االتستاا  يف تعليم للغة العربية 
 ادلتوتسطة دار احلكاة ةامن يف مدرتسثالالصف 
 .اإلتسالمية بكنبارو
 
طريقة صامتة لًتقية ىذا البحث حبث ذبرييب، ك ىذا يهدؼ ؼبعرفة فعالية تطبيق 
درسة دار اغبكمة اؼبمهارة االستماع يف تعليم للغة العربية لدل تالميذ الصف الثامن يف 
طريقة صامتة فعاؿ تطبيق  ىللبحث "أما تكوين مشكلة ا. ك اؼبتوسطة اإلسالمية بكنبارك
دار درسة اؼبلًتقية مهارة االستماع يف تعليم للغة العربية لدل تالميذ الصف الثامن يف 
؟". كموعو ىو مهارة اإلستماع. ك أما أفراده فهو  اؼبتوسطة اإلسالمية بكنبارك ةاغبكم
. كؾبتمع  1110/1111صبيع التالميذ الصف الثامن يف ىذه اؼبدرسة للعاـ الدراسي 
. ك عينتو دار اغبكمة اؼبتوسطة اإلسالمية بكنبارك مدرسةيف البحث ىو صبيع التالميذ 
. كاألدكات اليت استخدمتها الباحثة عبمع البياانت 61عدده ك التالميذ الصف الثامن  
يف  Ttأكرب من  T0 3,7ىي اؼبالحظة كاالختبار. بعد ربليل البياانت، يّتضح أف قيمة 
، كيبدك مردكدة Hoك مقبولة Ha. كلذلك 1,111%=4 1,54%=0 درجة ىامة
طريقة صامتة لًتقية مهارة االستماع يف تعليم للغة العربية لدل كاضحا أف فعالية تطبيق 
 .تالميذ الصف الثامن يف مدرسة دار اغبكمة اؼبتوسطة اإلسالمية بكنبارك
 









Nella Rahmadani Hsb, (2021): The Effectiveness of Implementing Silent 
Way Method in Increasing Listening Skills on 
Arabic Language Subject at the Eighth 
Grade of Islamic Junior High School of Darul 
Hikmah Pekanbaru 
 
It was an experimental research, and this research aimed at knowing the 
implementation of Silent Way method in increasing listening skills on Arabic 
Language subject at Islamic Junior High School of Darul Hikmah Pekanbaru by 
seeing whether Silent Way method was effective or not in increasing listening 
skills.  The formulation of the problem was “was the implementation of Silent 
Way method effective in increasing listening skills on Arabic Language subject at 
Islamic Junior High School of Darul Hikmah Pekanbaru?”.  The objects of this 
research were listening skills.  The subjects of this research were all the eighth-
grade students of Islamic Junior High School of Darul Hikmah Pekanbaru in the 
Academic Year of 2020/2021, and the samples were 70 students.  Observation and 
test were the instruments of collecting data.  Based on the data analysis, it was 
obtained that to 4.7 was higher than tt 2.65 at 1% significant level and 2.00 at 5% 
significant level, so H0 was rejected and Ha was accepted.  It meant that the 
implementation of Silent Way method was effective in increasing listening skills 
on Arabic Language subject at Islamic Junior High School of Darul Hikmah 
Pekanbaru. 
 

















Nella Rahmadani Hsb, (2021) : Efektivitas Penerapan Metode Silent Way 
untuk Meningkatkan Keterampilan Menyi-
mak Pada Pembelajaran Bahasa Arab di 
Sekolah Mrs Darul Hikmah Pekanbaru. 
 
Penelitian ini adalah penelitian eksperimen, yaitu bertujuan untuk 
mengetahui Penerapan Metode Silent Way untuk Meningkatkan Keterampilan 
Menyimak Pada Pembelajaran Bahasa Arab di Sekolah Mrs Darul Hikmah 
Pekanbaru, dengan melihat efektif atau tidaknya Metode Silent Way untuk 
meningkatkan keterampilan menyimak . Rumusan masalah dalam penelitian ini 
adalah “ Apakah penerapan metode silent way ini efektif untuk meningkatkan 
keterapilan menyimak pada pelajaran Bahasa Arab siswa di Mts Darul Hikmah 
Pekanbaru?”. Objek dari penelitian ini adalah keterampilan menyimak. Subjek 
dari penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII Mts Darul Hikmah Pekanbaru 
tahun ajaran 2020/2021. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa Mts 
Darul Hikmah Pekanbaru dan sampelnya adalah siswa kelas VIII yang berjumlah 
70 siswa. Instrumen yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data adalah 
observasi dan tes. Berdasarkan hasil analisis data, diperoleh nilai To = 4,7 lebih 
besar dari Tt pada taraf signifikansi 1% = 2.65 dan taraf signifikansi 5% = 2,00 
sehingga Ho ditolak dan Ha diterima, yang berarti bahwa penerapan metode silent 
way efektif untuk meningkatkan keterampilan menyimak pada pelajaran bahasa 
arab siswa di Mts Darul Hikmah Pekanbaru. 
 












كعلى الو  ابن عبد هللا دمحمان الصالة كالسالـ على رسوؿ هللا سيداغبمدهلل 
 بعداما ، كمن كاالهكصحبو 
كتابة ىذا البحث لتكميل شرط من الشركط اؼبقررة لنيل شهادة ة  الباحث تقد سب
اؼبرحلة اعبامعية يف قسم تعليم اللغة العربية كلية الًتبية كالتعليم جامعة السلطاف الشريف 
 قاسم اإلسالمية اغبكومية رايك.
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 أ. خلفية البحث
اؼبعلم  ك  ،اللغة العربية تالميذالم اللغة العربية على أنو ؿباكلة لتعليم يتعريف تعل
اؽبدؼ  0.تنظيم عناصر ـبتلفة للحصوؿ على األىداؼ اؼبراد ربقيقهاكميسر من خالؿ 
تالميذ على استخداـ اللغة الشفوية الغة أجنبية ىو تطوير قدرة م ليالرئيسي يف تعل
لغوية. ىناؾ أربع  ةتدريس اللغة مهار  سمى القدرة على استخداـ اللغة يفكاؼبكتوبة. كت
  .الكتابة ةر امه، القراءةمهارة رة الكالـ، ك ااالستماع، كمه ةمهارات، كىي مهار 
 ة. مهار ها كىي مهارة االستماعكاختارت الباحثة كاحدة من تلك اؼبهارات لبحث
 1اليت عرّبىا  اؼبتكلم أك كسيلة اإلعالـ.فهم الكلمات  ىاالستماع ىي قدرة الشخص عل
لذلك ال جيب ذباىل مهارات االستماع يف تعلم اللغة العربية. حيتاج الطالب 
ا. كأخَت  ا حقنا إىل ظباع األصوات العربية حىت يتمكنوا من إتقاف مهارات االستماع جيدن
مهارة االستماع ىي قدرة يتمكن هبا  .تالكة األصوات العربية بشكل صحيحيسمح ؽبم ب
استحدـ اللغة لفهم اؼبستخدمة شفواي. كمهارة االستماع ضركرية جدا كال ديكن امهاؽبا يف 
 2تعليم اللغة العربية كال سيما أف ىدؼ تعليم اللغة ال ستيعاب اك القدرة اللغوية كاملة.
 تسليمها إىل تالميذ اللغة اؼببتدئُت، كغالبا ما يتم ذباىل ذلك من ػباصة إذا مت
 كسائل التعليميستخدـ األساليب الكالسيكية كال يستخدـ  اؼبعلم ال يزاؿفقبل اؼبعلمُت. 
م اليت ديكن استخدامها يف يالتعل كسائل منك )خبالؼ الكتب اؼبدرسية( كأداة تعليمية. 
 لمن الوسائ عالةتسجيل أكثر ف آلةاستخداـ  أف يعتربك تسجيل.  آلة تعليم االستماع ىي
                                                             
1
 Pangadilan Rambe,  Pembelajaran Bahasa Arab Tingkat Dasar,(Pekanbaru.Adefa 
Grafika), 2015, hlm 31 
2
 Chaidar Alwasilah,  Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: Pt Remaja 
Rosdakarya,2014) hlm 130 
3
 Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang : UIN Malang Press, 
2009), hlm 62  
2 
 
يمكن ف كوسيلة لتعليم االستماع،  تسجيل اختارت الباحثة آلة األخرل. لذلك،
 كاستخدامو من قبل مدرسي اللغة العربية، حبيث ال تبدك دركس العربية صعبة كفبلة.
الشفهية ، أم االستماع إىل الرموز كعمليةعند اترجياف  يتم تعريف االستماع 
كالتفسَتات للحصوؿ على اؼبعلومات ككتابة احملتوايت أك الرسائل ، كفهم التقدير، ابنتباه
كالـ أك لغة أجنبية. االستماع مهارة مت من خالؿ   تكلمم معٌت التواصل الذم نقلو اؼبكفه
  3ذباىلها حىت اآلف إىل حد ما كمل ربصل بعد على مكاف مناسب يف تدريس اللغة.
ا جيب أف يتقنو االستماع عنصر  ةهارات االستقبالية، تصبح مهار كاحدة من اؼبابعتبارىا 
ات يرافقو ؿباكلة الستماع إىل األصو لنشاط ي االستماع ىأف مهارة . أساسا تالميذ أكالال
أف االستماع يبدأ أبنشطة االستماع اليت حيصل اؼبستمعوف يف النهاية  دبعٌتلفهم. كىذا 
لغة اآلخرين من خالؿ  وفيفهم الناس يو. من الطبيعي أفعلى نتائج ما يستمعوف إل
فإف مهارات اللغة األجنبية اليت جيب أف تكوف ؽبا  السمع، لذلك ابلنظر إىل اؼبفهـو 
 تتطور يف مرحلة الحقة.اليت فهم  على األسبقية ىي االستماع بينما القراءة ىي قدرة
 على االنتباه إىليركز شخص ما أفكاره  أفتفسَت مصطلحات االستماع ىو 
كحىت إذا لـز  شخص آخر مع ميل لفهم ؿبتول من ؿبادثتو، ابإلضافة إىل إجراء التحليل
لذا فإف اؼبقصود ابالستماع يف ىذا السياؽ ليس فقط االستماع إىل  4األمر عبعل النقد.
لشخص الذم يستمع إىل أف ا أمتكلم بشكل سليب، كلكن أكثر نشاط كإنتاجية، اؼب
بط الرموز كاغبجج اليت عرب عنها اؼبتكلم من ا على ر أف يكوف قادر  جيبخَتف اآلؿبادثة 
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 كىي:،  ستماعلال كظائف أساسية ست، ىناؾ سبقعلى ما  بناء
 أ. اغبصوؿ على اؼبعلومات اؼبتعلقة ابؼبهنة.
 ب. جعل العالقات الشخصية أكثر فعالية.
 ل ازباذ قرارات معقولة.ج. صبع البياانت من أج
 د. من أجل توفَت االستجابة الصحيحة.
 ق. تقييم كانتقاد احملادثة.
 درة على إجياد معٌت صريح أك ضمٍت.ك. ق
كبتاج إىل  لذلك. كبَت على التعلم  فعاليةريقة ؽبا ، فإف الطاالستماع ةيف مهار 
علم ابستخداـ طرؽ ككسائل لتطريقة فعالة للتعلم. سنعرؼ نتائج التعلم بعد القياـ بعملية ا
 .ةصامتطريقة  هامنهبا اؼبعلم لتحسُت نتائج التعلم، ك  ، العديد من الطرؽ اليت يقـومعينة
9 من 81، ُيطلب من اؼبعلم التزاـ الصمت يف ىذه الطريقة حبوايل شدكفقا ألر ك 
 الك ليكونوا ىادئُت  تالميذا أكقات معينة لل، كلكن ىناؾ أيضزبصيص الوقت اؼبستخدـ
اللغة األجنبية اليت  لكن يركزكف على، ال يشاىدكف مقاطع الفيديوك  ال يتخيلوفك  يقرؤكف
 5.استمعوا إليها
لطريقة  6طريقة الصامتة تدرب مهارة الطالب يف إستماع الكالـ صاحبو.كال
 اتلية:أىداؼ رئيسية  ةصامت
 .مت تعلمها شفهيااستخداـ اللغات األجنبية اليت على تالميذ الأ. تدريب 
 استماع إىل شريك احملادثة. علىتالميذ الب. تدريب 
 ليكونوا قادرين على إتقاف القواعد العملية.تالميذ الج. تدريب 
 شفهياابؼبهارات اللغوية  تالميذالىو تزكيد  ةالغرض الرئيسي من طريقة صامت
 7كتعزيز حساسية االستماع.
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جنبية، كاليت يتم األلغة لاقـو ىذه الطريقة بتدريب مهارات تالميذ على استخداـ 
تعلمها شفهيان حىت تتمكن من ربقيق الطالقة يف اللغة اليت تتشابو مع الناطقُت هبا تقريبنا. 
الطريقة الصامتة تدرب أيضنا مهارات تالميذ يف االستماع إىل شريك احملادثة. يُنظر إىل 
ا الناطقوف هبا، االستماع على أنو عنصر صعب للغاية خاصةن إذا كانت اللغة يتحدث هب
 .لذلك جيب أف تكوف حذرنا يف االستماع كأف تتم بشكل متكرر
 فقط يعتمد اؼبعلمك  ،تالميذلاإال  قـو ابلتعلم، كال ييعمل اؼبعلم كفٍت أك مهندس
 تالميذأم تركيز االنتباه على ، حسباؼبساعدة الالزمة ف فيقدـتالميذ، على ما يعرفو 
 .ال يتكلم إال قليالعلم يف ىذه الطريقة ألف اؼب، كتشجيع منوىم يف الوعي
يف استخداـ معارفهم لتحرير أنفسهم من صبيع العقبات اليت  تالميذيتمثل دكر  
سبنع أنشطتهم من إيالء اىتمامهم األكرب ؼبهمة "التعلم" كاؼبشاركة بنشاط يف استكشاؼ 
 اللغة.
اؼبتوسطة  اغبكمةدار مدرسة  دراسة التمهيدية اليت قامت هبا الباحثة يفقا للكف
طريقة اؼبناقش طريقة اؼبباشرة ك طركؽ متنوعة كاإلسالمية بكنبارك فاؼبدرس لقد قاـ ب
جيد، كفيما يلي ظواىر  فعاليةذ بلتالميغَت فعاؿ للكنها كطريقة االسئيلة كاالستجواب 
 موجودة فيها:
 .تفكَتىم على التعلم فال يركزك  تالميذبعض ال .0
 .كوف قدرة يف مهارة اإلستماعديتلالتالميذ ال  بعض .1
 .ال يستطعوف إبستماع جيدالتالميذ  بعض .2
الطريقة التعليمية اليت إستخدمها اؼبدرس غَت متنوعة يف ترقية مهارة االستماع التالميد  .3
 ابللغة العربية.
انطالقا من الظواىر السابقة، فًتغب الباحثة لكشف ىذه اؼبشكالت يف حبث 
مهارة االستماع يف تعليم  لًتقية صامتة طريقةتطبيق  فعالية "وع علمي كامل ربت اؼبوض
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اإلسالمية  اؼبتوسطة دار اغبكمة ةامن يف مدرسثالصف التالميذ لدل  للغة العربية
 ".بكنبارك
 ب. مشكالت البحث
 :فيما يلي اؼبشكالت ترتيبديكن ، خلفية البحثعلى  بناء
 أك درسعند االستماع إىل قصة  تالميذ. قلة انتباه 0
 االستماع ةقدرة الكافية يف مهار إىل ال تالميذبعض  تفرؽ. ي1
 أكثر التالميذ يسكتوف يف عملية تعلم اللغة العربية. 2
لية التعليم لًتقية مهارة التدريس الىت ديكن استخدامها ىف عمطرؽ ىناؾ عدة  .3
 لدل التالميذ.االستماع 
لية التعليم لًتقية مهارة خدامها ىف عمالتعليمية الىت ديكن است طريقةىناؾ عدة ال .4
 لدل التالميذ.االستماع 
 ج. حدود البحث
ة مهار  لًتقيةصامتة  تطبيق طريقة فعالية يفحددهتا الباحثة كلكثرة اؼبشكالت، 
 اؼبتوسطة دار اغبكمة ةامن يف مدرسثالصف التالميذ االستماع يف اللغة العربية لدل 
 .اإلسالمية بكنبارك
 حثد. أتسئلة الب
لرتقية مهارة  فعال صامتة طريقةهل تطبيق "كتكوين اؼبشكلة ىف ىذا البحث 
 دار احلكاة ةامن يف مدرتسثالصف التالميذ لدى االتستاا  يف تعليم اللغة العربية 







  . هدف البحثد
تماع لًتقية مهارة االس فعاؿ صامتة طريقةىدؼ ىذاالبحث لكشف ىل تطبيق ك 
 اؼبتوسطة دار اغبكمة ةامن يف مدرسثالصف التالميذ لدل  للغة العربيةيف تعليم 
 اإلسالمية بكنبارك
 .و. أمهية البحث
 . للمدارس0
 ديكن أف يكوف داعمنا يف تطوير اؼبدارس يف التعلم. 
 . للمعلم1
 ديكن أف يكوف مصدرا إضافيا لإلشارة يف عملية التعليم كالتعلم.    
 يذتالم. لل2
 ديكن أف يكوف الدافع يف ربسُت نتائج التعلم بشكل أفضل.    
 ة. للباحث3
 ديكن أف تضيف نظرة اثقبة للباحثُت يف البحث عن طريقة للمستقبل.    
 . للجامعة4
 كمادة التقوًن كديكن ازباذىا مصدرا توجيهيا يف ربسُت جودة التعليم.  
 
 ز. مصطالحات البحث
  تطبيق .0
 -يفَعل-تطبيقا" على الوزف فَعل-يطبق-من "طبقتطبيق لغة مصدر  
 8ك قيد االختبار كاستعماؿ.أالحا ىو كضع الشيء موضع التنفيذ كاصط َتفعيال،
 يف مهارة االستماع. ةق طريقة ىنا ىو تطبيق طريقة صامتكاؼبراد بتطبي
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 طريقة صامتو .1
تسمى ىذه الطريقة اؼبعلم الصامت ألف اؼبعلم صامت أكثر من التحدث 
 01.ناء عملية التعلمأث
 االستماع ةمهار  .2
االستماع ىي قدرة الشخص على ىضم أك فهم الكلمات أك اعبمل  ةمهار 
 00اليت يتحدث هبا شريك أك كسيلة إعالـ معينة.
، ككذلك التفسَت للحصوؿ على اؼبعلومات، ستماع ىو عملية التقديرالا 
و اؼبتكلم من خالؿ كتقدًن احملتوايت أك الرسائل كفهم معٌت التواصل الذم نقل
 01.الكالـ أك لغة أخرل
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 ادلفهوم النظريا. 
 الطريقةتعريف . ٔ
كيتم تعريف الطريقة على أهنا ، تعٍت الطريقة حرفينا "الطرؽ" يف االستخداـ العاـ
طريقة أك إجراء يستخدـ لتحقيق أىداؼ معينة. تعٍت كلمة "التعلم" كل اعبهود اليت 
. لذا فإف طرؽ التعلم ىي طرؽ لتقدًن تالميذذؽبا اؼبعلموف عبعل عملية التعلم ربدث لليب
 لتحقيق األىداؼ. تالميذاؼبوضوع الذم أجراه اؼبعلموف حبيث ربدث عملية التعلم لدل 
كاحدة من مهارات اؼبعلمُت الذين يلعبوف دكرا ىاما يف عملية التعلم ىي مهارة 
تيار األساليب ارتباطنا مباشرنا جبهود اؼبعلم يف تقدًن الدركس اختيار األساليب. يرتبط اخ
كابلتايل فإف ، اؼبناسبة للوضع كالظركؼ حبيث يتم ربقيق أىداؼ التعلم على النحو األمثل
أحد األشياء األساسية للغاية لفهم اؼبعلمُت ىي كيفية فهم موقف األسلوب كعنصر 
اؼبكوانت األخرل يف اؼبكوف التعليمي كاحد لنجاح أنشطة التعلم ال تقل أمهية عن 
 02.أبكملو
الطريقة االصطالحية ىي تقنية تعليمية يف تقدًن مواد التعلم عند حدكث عملية 
 03.التعلم
 (Silent wayطريقة صامتة )تعريف . ٕ
 Calebإف طريقة صامتو احدل الطريقة من طرؽ تعليم اللغة كضعها الدكتور 
Gattegno  ل تعليم اللغة جيرأ اؼبعركفية ) ـ، ىو اى 0861سنة  يفKognitivisme كعلم )
ىذه الطريقة رفض كجود اكجو تشابو بُت تعليم اللغة األكىل )اللغة  04تعليمو. الفلسفة يف
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األمية( ابللغة الثانية. رأل اف تعليم اللغة الثانبة عملية معرفية كفكرية كدييل ىذه الطريقة 
 ـ. Stevik0868   اؼبفهـو ستيقيك كىو يتمعن يف  Problem Solving05اؼبدخل
ىي أنشطة حل اؼبشكالت ابستخداـ البطاقات اػباصة ككتل طريقة الصامتو 
 06األلواف اليت ربصل على ردكد إجيابية من خرباء اللغة.
اؼبدرجة يف تعلم اللغة األجنبية. يعتمد ىذا على فكرة أف اؼبعلمُت جيب أف 
جيب تشجيع التعلم على استخداـ اللغة أبكرب يكونوا صامتُت قدر اإلمكاف يف الفصل ك 
 07قدر فبكن.
 Greekaمشتقة من لغة  Methodikالطريقة ىي كيفية. كمعناىا ىف اللغة اإلقبليزية 
(Metha) ك ، Hodos .أل اعبرل، فالطريقة ىي كيفية مركرة هبا للحصوؿ على اؽبدؼ 
الطريقة تنفيذ حصوؿ اؽبدؼ. على طريقة التدريس عملية منظمة لتسهيل 
( متقن تعليم اللغة الذل 0861الصامتة، ىذه الطريقة ما اكتشفها جاليف جاتينو )
 طبق اؼببادئ اؼبعرفية كالفلسفة ىف التعليم.
صامتا بدال من طريقة صامتة ألف دكر اؼبدرس أكثر كتسمى ىذه الطريقة 
أف يكثر  التالميذ، كالعكس أف دكر التالميذ أكثر كالما. ىذه الطريقة ينبغى للمدرس
السكوت عند عملية التعلم، يدكر اؼبدرس انقال عن اؼبعرفة ال يكوف منوذجيا أك ؾبهزا عن 
أجوبة السؤاؿ. ابلرغم على ذلك فال أبس بو أف يساعد التالميذ للحاجة إليو، مثال تركيز 
 اىتماـ التالميذ بعملية تعلمهم.
جنبية ىف اؼبدرسة )الطريقة قد عّرؼ جالتينو ىذه الطريقة بتأليفو "تعليم اللغة األ
الصامتة(". يّدعى أف ىذه الطريقة غريبة ألف كياف اؼبدرس أكثر سكوات بتسعُت ىف اؼبائة 
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بل ال يقرأ التالميذ كال يتخيلوف كال يشاىدكف شيأ بل يًتكزكف على اللغة األجنبية 
 19اؼبسموعة حديثا.
ظباعهم ألف تعبَت اؼبدرس عندما بدأ اؼبدرس التعليم يواجو التالميذ أف يًتكز على 
ال يعاد. ديكن أف يستخدـ اؼبدرس اػبشبة أك البطاقة أك الصورة، مث يرتفع اؼبدرس تلك 
اػبشبة فيقوؿ " العصا " مث يرتفع خشبات أخرل أبلواف ـبتلفة مث يشَت اؼبدرس التلميذين 
ط لو ". أف يتقدما إىل األماـ فيقوؿ اؼبدرس إىل أحدمها " خذ اػبشبة الزرقاء " فأع
فاإلشارة إما أف تكوف حركة اعبسم أك على مساعدة التالميذ بدكف اإليضاح اللفظي. 
يقلل اؼبدرس القوؿ كالتالميذ يكثر فيو كالتوجيو غَت اللفظي ال يزاؿ ربت إشراؼ 
اؼبدرس، كاالبتعاد عن استخداـ لغة التالميذ. يزيد اؼبدرس الصور إف أراد زايدة خزانة 
 اؼبفردات.
الدراسية اؼبستخدمة ىف ىذه الطريقة تعتمد على تركيب اللغة. فاللغة معتربة  اؼبادة
ابجملموعات الصوتية الىت ترتبط دبعاف معينة، كتركب أف تكوف كمات حسب القواعد 
اللغوية. فاؼبادة متدرجة أل ابتداءا من السهلة إىل الصعبة. كتقدًن اؼبفردات كأسلوب 
 َتة.الكلمات متدرج حىت يصَت كحدة صغ
الطريقة الصامتة ىي طريقة عبقرية بُت العديد من األساليب الذكية اليت ديكن 
استخدامها يف تعلم اللغة العربية. ال يكفي اختصاصي التوعية االعتماد فقط على ىذه 
سيشعركف ابؼبلل تدرجييان. ربتاج بعض الطرؽ األخرل  تالميذالطريقة يف تعلم الفصل ألف 
. ىناؾ حاجة إىل استخدامها كمشتتا ت حبيث يكوف جو التعلم يف الفصل أكثر اكتماالن
 .تالميذعمليا إلبداع اؼبعلمُت يف استخداـ ىذه الطريقة لبناء ثقة 
 اؽبدؼ الرئيسي من الطريقة الصامتة ما أييت 
اؽبدؼ الرئيسي يف استخداـ الطريقة الصامتة ىو لتزكيد التالميذ ابؼبهارة يف  .1
تقوية مهارة االستماع لديهم. كاؼبرجو أف شفواي. ك استخداـ اللغة األجنبية 
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طالقتهم يف التكلم يكاد أف يشابو انطقا أصلي. كلذا أف اللفظ الصحيح 
 كالستعاب على الضغط كالوزف كاللهجة كالوقف.
لتمرين مهارة استماع التالميذ يف ظباع اؼبخاطب. كاف االستماع معقد  .2
ذا أف سبرين الكالـ يتبعو سبرين كالسيما االستماع من الناطق األصلى . كل
 االستماع مرارا.
لتمرين التالميذ يف استعاب قواعد اللغة األساسية اؼبستهدفة التطبيقية.  .3
 كالقواعد تعلم قياسية دكف أف يكثر يف استخداـ اؼبفهـو لفظيا.
 11داـ الطريقة الصامتة فهي ما أيتى:كأما خطوات استخ
اللوحة الىت فيها مادة  (Fidel Cart)التمهيد، يعد اؼبدرس األدكات مثال  (0
 ،ةساكيتمكتوبة. فاؼبفردة الىت نفس اؼبعٌت لوهنا م
العصا أك الوسيلة األخرل الىت يستخدمها اؼبدرس قد امتألت بكلمات   (1
 كاملة،
يقدـ اؼبدرس الكلمة البسيطة، كالتقدًن مرة كاحدة، ينبغى للتالميذ أف يًتكز  (2
ؿ اؼبدرس شيأ بل يشَت الًتميز اؼبكتوبة ىف على السماع جيدا. كالبداية ال يقو 
األلة. يعرب التالميذ الًتميز الذل أشاره اؼبدرس إليو صوات مرتفعا صباعيا مث 
 أيمر اؼبدرس التالميذ بتلفيظو كاحدا فواحدا،
بعد أف قدر اؼبدرس على نطق األصوات اللغوية األجنبية يقدـ اؼبدرس اللوحة  (3
 الىت فيها اؼبفردات اؼبختارة،
 يستخدـ اؼبدرس األلة اؼبناسبة ابؼبادة الدراسية إبتياف األمثلة اجملذبة. (4
 يقـو اؼبدرس ابختبار قباح التالميذ على استيعاب اؼبفردات. (5
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 10لكل طريقة مزااي كعيوب كطرؽ أخرل، فمن مزااي ىذه الطريقة ما أيتى:
ة الواجبات أك األنشطة اؼبؤدية ىف ىذه الطريقة تتوظف لتشجيع استجاب (0
 التالميذ، كلذا صار جو الفصل انشطا،
كانت استجابة التالميذ صادرة دكف اإلعالف الشفوم كتقدًن األمثلة  (1
اؼبكررة، كلذا أف تقدًن األمثلة مرة كاحدة فحسب، فالتالميذ الذين ما 
استمعوا ما سبق فيستمعوف كلمات أخرل. كىذه الطريقة تشرؼ التالميذ 
 اسية، كتشرفهم على التعلم دبستقل النفس،الًتكيز على تعلم اؼبادة الدر 
ىذه الطريقة ال تكوف فيها اإلصالح الذل فعلو التالميذ ك ال فيها البياانت،  (2
فهذا اغباؿ تشجع التالميذ لصناعة األقيسة كاالستنتاج كتكوين النظم منهم. 
 كىذه اغباؿ سبرهنم لصناعة النتائح كالتقريرات سريعة.
 أيتىكمن عيوب ىذه الطريقة ما 
ابغبقيقة أف ىذه الطريقة تعطى حرية التعبَت للتالميذ كتعيُت االخيتارات  (0
كتركيب اعبمل، فهذه تدؿ على أف التالميذ قد استوعبوا جو عملية التعلم 
لكن الواقع أف اؼبدرس الذل استوعب اؼبادة الدراسية، كبعبارة أخرل أف 
 عملية التعلم ال تزاؿ مًتكزة على اؼبدرس،
قة مطابقة للمبتدئُت ابؼبادة الىت تتعلق بتلفيظ سياؽ الكلمات ىذه الطري (1
كاؼبفردات كتركيب اعبمل البسيطة. كالذل يتعلق ابإلنشاء يصعب التالميذ 
 على صناعتو،
بناءا على اؼببدأ األساسي أف ىذه الطريقة هتدؼ إىل إشراؼ التالميذ على  (2
ذا يقتضى منهم حصوؿ الطلق اللساين الذل يكاد مثل الناطق األصلي، كل
أف يلفظوا الكالـ جيدا على حسب اللهجة كالنغمة كالوصلة. كعملية التعلم 
 كالتعليم من خالؿ ىذه الطريقة ال تضمن اغبصوؿ على اؽبدؼ،
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كابألساس أف ؽبذه الطريقة تشاهبا ابلطريقة السمعية الشفوية ألف التالميذ ال 
 اللغة األجنبية. يزالوف حيتاجوف إىل التكرار السيما ؼبن بدا تعلم
 ك أما خطوات ىذه الطريقة :
 يدخل اؼبدرس الفصل ابلسالـ ك الدعاء .0
 مث يعطي إشارة لستة طالب للجلوس حوؿ الطاكلة الطويلة أماـ الفصل .1
يقـو اؼبعلم بفتح حقيبة ، مث خيرج عدة أبلواف كأشكاؿ ـبتلفة ، مث ينشرىا  .2
 طويلة.على طاكلة 
 طوؿ مث يضع الباقي على طاكلة طويلة.أيخذ اؼبعلم العصى، كخيتار األ .3
ماع هبدكء. بعد ذلك يلفت اؼبعلم الطالب إىل االنتباه غبركاهتم أثناء االست .4
 "عصى"يقوؿ اؼبعلم 
 أيخذ اؼبعلم العصى ؼبرة أخرل مث يقوؿ "عصى" إىل صبيع الطالب .5
 بعد أف يفهم الطالب معٌت العصى، بدؿ اؼبعلم كلمة أخرل  .6
 مث يكرر لكلمة بعد. 7
  ا .االتستا2
االستماع جزء كاحد من مكوانت اللغة األربعة. االستماع ىو مكوف اللغة 
بدأت عملية االستماع ربدث. ىذا أمر ، اؼبستول األكؿ. منذ أف البشر ما زالوا يف الرحم
مقبوؿ عندما يتم تشجيع األـ اغبامل اغبامل على االستماع إىل اؼبوسيقى اؽبادئة اليت 
 11خالقية إجيابية حبيث يكوف الطفل معتادنا كحساسنا على ما يسمعو.ربتوم على تعاليم أ
االستماع ىي قدرة الشخص على ىضم كفهم الكلمات أك اعبمل اليت يتحدث 
 12هبا شريك يتحدث أك كسائط معينة.
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االستماع عبارة عن عملية تتضمن االستماع كربديد كتفسَت أصوات اللغة مث 
 13رد على الرسائل الضمنية يف مركبة اللغة.تقييم نتائج تفسَتات اؼبعٌت كال
االستماع عبارة عن عملية االستماع إىل الرموز الشفهية مع االىتماـ التاـ بفهم 
كفهم معٌت ، كؿبتول الرسائل أك الرسائل، التقدير كالتفسَت للحصوؿ على اؼبعلومات
 14ؼبنطوقة.من خالؿ الكالـ أك اللغة ا اؼبتكلمالتواصل الذم مت تسليمو من خالؿ ا
مهارة االستماع قدرة اؼبرء على التأمل كفهم الكلمة أك اعبملة الىت نطقها 
 15اؼبخاطب أك الوسيلة اػباصة.
ظبعا، الذين حصلوا عال األلف، سُت، اتء -يسمع-استماع ىو من كلمة ظبع
إضافية. ظبع دبعٌت يعٌت التقاط أك معرفة اغبواس األذف. كديكن ترصبتها كلمة إىل 
يسية ابلكلمات ظبعت أك يستمع. يف حُت أف الكلمة ىي استمع أكثر مالءمة اإلندكن
 16تفسَته من خالؿ اإلستماع.
اراده ال يسمع مع األذف فقط، كلكن تشمل أيضا الذاكرة كالتذكرة. يف ىذه  
اغبالة، عندما ظبعنا، يتم سبكُت عقولنا اف يستمع اليها من ما نسمعو من أجل اغبصوؿ 
 17اؼبنافع. على أقضى قدر من
االستماع ىو االستماع يف كجود عنصر النية كاعبهد إليالء اىتماـ كثيق. 
 18كاالستماع جبدية ىو مستول فوؽ االستماع ، األمر الذم يتطلب الًتكيز.
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 اىداؼ تدريس االستماع
 اىداؼ االستماع يف تعليم اللغة العربية كما يلي :
 . اف يتعرؼ األصوات العربية0
  األصوات اؼبتجاكرة يف النطق. اف سبييز بُت1
 الطويلة كالقصَتة اف سبييز بُت اغبركات .2
 . اف يربط بُت األصوات كرموزىا اؼبكتوية ربط صحيحا3
 . اف يربط بُت األصوات اؼبضعفة كاؼبشددة4
 . اف يتعرؼ التنوين كما يف كلمة5
 .  اف سبيز بُت كلمات ابالنظر اىل ضبتها اك تشكيلها6
 نواع التنغيم. اف تعريف أ7
 21. اف يستخرج األفكار الرئيسية اليت يبدك اهنا تعرب عن افكار الكاتب8
 
 ب. ادلفهوم اإلجرائى
 مؤشرات ؼبهارة االستماع :
 رر الكلمة اؼبسموعةيك .0
 التعرؼ على الصوت .1
 سبيز األصوات اؼبتشاهبة .2
 ا يظهرفبربديد معٌت اعبملة  .3
 ةالرد على العبارات يف شكل صبل من خالؿ اغبرك .4
 حوارمن فهم نص   .5
 فهم النصوص البسيطة من السرد  .6
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 : ريقة صامتة ما كيفية تنفيذ طأك 
 يدخل اؼبدرس الفصل ابلسالـ ك الدعاء .0
 مث يعطي إشارة لستة طالب للجلوس حوؿ الطاكلة الطويلة أماـ الفصل .1
يقـو اؼبعلم بفتح حقيبة ، مث خيرج عدة أبلواف كأشكاؿ ـبتلفة ، مث ينشرىا على  .2
 ة طويلة.طاكل
 أيخذ اؼبعلم العصى، كخيتار األطوؿ مث يضع الباقي على طاكلة طويلة. .3
ماع هبدكء. بعد ذلك يقوؿ يلفت اؼبعلم الطالب إىل االنتباه غبركاهتم أثناء االست .4
 "عصى"اؼبعلم 
 أيخذ اؼبعلم العصى ؼبرة أخرل مث يقوؿ "عصى" إىل صبيع الطالب .5
 ؼبعلم كلمة أخرل بعد أف يفهم الطالب معٌت العصى، بدؿ ا .6
 رر لكلمة بعدمث يك .7
 ج. الدراتسات السابقة
  بعد أف قرأت الباحثة كدرست عددا من البحثوا العلمية السابقة، كأما الدراسات 
 السابقة هبذا البحث ىي :
 بو سرم أرديكا غسيت أقبيال ربت العنواف : ت قاماليت 1111البخث سنة ‌. أ
لًتقية  جدار الكلمة ىف تعليم اللغة العربية ابستخداـ كسيلة الطريقة الصامتة فعالية
ىف اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية مفتاح  ة الكالـ لدل تالميذ الصف الثامنمهار 
يف ىذا   yحث ألف اؼبتغَتغ. ىذا البحث األكؿ حيتلف هبذا البالعلـو بالالكاف
 البحثُت ـبتلف.
لية استخداـ الذم قاـ بو حلمن فجرل ربت العنواف : فعا 1111البحث سنة ‌. ب
الطريقة السمعية الشفوية بلعبة القبض على األخبار لًتقية مهارة االستماع لدل 
ىذا البحث األكؿ حيتلف  دمحمية فنجاسوف كمبار. التالميذ يف اؼبدرسة اؼبتوسطة
 يف ىذا البحثُت ـبتلف.  xهبذا البحث ألف اؼبتغَت 
17 
 
 البحثد. فريضة 
ة مؤقتة، جيث مت إجراء صياغة البحث الفريضة ىي إجابة مؤقتة لصياغة مشكل
 يف شكل عبارات اعبملة كىي: 
: Ha  مهارة االستماع لتالميذ الصف الثامن يف  فعاؿ لًتقية تطبيق الطريق الصامتة
 بكنبارك دار اغبكمةاؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية 
: Hoن الطريق الصامتة غَت فعاؿ لًتقية  مهارة االستماع لتالميذ الصف الثامن م







 البحث تصايم . أ
، ربتوم ىذه الدراسة على متغَتينىذا البحث ببحث كّمى ىو حبث التجرييب. 
طريقة ىو  xاؼبتغَت ، كمتغَت متأثر. يف ىذه الدراسة  yكمتغَت يؤثر كاؼبتغَت   xمها اؼبتغَت 
ستتم مقارنة ، ىو مهارة االستماع لتعلم اللغة العربية. يف ىذا البحث yغَت كاؼبتلصامتو 
 الصامتوبُت قبل كبعد تطبيق طريقة 
 ك كصف ضبطي (VIII A) مها ،صفُت إىل ةالباحث وقسمت ،بحثال اىذ يف
(VIII B)ذبرييب صفّ ك 
 ابستعماؿ : ةستخدـ الباحثت يتك تصميم البحث ال 
Penelitian Control Group Pretest-Posttest: 
 اجلدوال األول
 اإلختبار البعدم اؼبعاعبة اإلختبار القليب الصف
 To X 0T الصف "ب"
 To - 0T الصف "أ"
 اإليضاح :
VIII A الصف الضبطي : 
VIII B  ّالتجرييب : الصف 
        T1  :القبلي للفصل التجرييب  ك الفصل الضبطي اإلختبار 
X          يو معاعبةالذل ف صفّ : ال 
 الذل ليس فيو معاعبة صفّ : ال         -
T2              :الضبطي صفّ التجرييب ك ال صفّ البعدم لل اإلختبار 
19 
 
 مكان البحثزمان و   ب.
يف اؼبدرسة مكاف ىذا البحث ىو كاما  1111قامت الباحثة البحث يف سنة 
 .افمنطقة اتمبيف  اؼبوجود  بكنبارك اؼبتوسطة اإلسالميةدار اغبكمة  
 هالبحث موضوعأفراد  . ج
 دار اغبكمةاؼبتوسطة  يف اؼبدرسةكل التالميذ  اؼبدرس ك أفراد ىذا البحث فهو 
ة على مهار صامتة   تطبيق طريقة كأما موضوعو فهو. اإلسالمية بكنبارك اؼبتوسطة
 اؼبتوسطة دار اغبكمةامن يف مدرسة ثالصف التالميذ االستماع  يف اللغة العربية لدل 
 المية بكنباركاإلس
 عينةو البحث د. جمتاع 
دار  اجملتمع يف ىذا البحث ىو صبيع التالميذ الصف الثامن يف اؼبدرسة  
من الفصل الثامن  61. كأما عينتو  134كعددىم اؼبتوسطة اإلسالمية بكنبارك،  اغبكمة
 أ ك الفصل الثامن ب.
 أدوات البحثه. 
 االختبار .0
ر الشفهي القبلي كاالختبار الشفهي البعدم ىذا االختبار يكّوف من االختبا











 لًتقية مهارة االستماع اؼبالحظة عملية تطبيق الطريقة الصامتة 
 اجلدوال الثاين
 ال نعم مالَحظة رقم
0 1 2 3 
   صل ابلسالـ ك الدعاءيدخل اؼبدرس الف 0
   الفصلمث يعطي إشارة لستة طالب للجلوس حوؿ الطاكلة الطويلة أماـ   1
2 
يقـو اؼبعلم بفتح حقيبة ، مث خيرج عدة أبلواف كأشكاؿ ـبتلفة ، مث 
   طويلةينشرىا على طاكلة 




ماع هبدكء. ت اؼبعلم الطالب إىل االنتباه غبركاهتم أثناء االستلفي
   "عصى"بعد ذلك يقوؿ اؼبعلم 
   أيخذ اؼبعلم العصى ؼبرة أخرل مث يقوؿ "عصى" إىل صبيع الطالب 5
   بعد أف يفهم الطالب معٌت العصى، بدؿ اؼبعلم كلمة أخرل 6
   لكلمة بعد يكررمث  7








 مؤشرات ؼبهارة االستماع :ك أما 
 اجلدوال الثالث
 ال نعم االختبار رقم
0 1 2 3 
   الكلمة اؼبسموعة يكرر 0
   التعرؼ على الصوت 1
   سبيز األصوات اؼبتشاهبة 2
   ا يظهرفبربديد معٌت اعبملة  4
   ةعبارات يف شكل صبل من خالؿ اغبركالرد على ال 5
   حوارمن فهم نص  6
   اجملاوعة 
 
 طريقة حتليل البياَّنتو 




      
P   نسبة مئوية  : 
F  التكرار : 
N    ؾبموعة : 
لًتقية مهارة الصامتة    تطبيق طريقةستخدـ الباحث طبسة معاير ؼبعرفة فعالية إ
 , منها :لدم طالباللغة العربية االستماع 
  )جيد جدا(         011% - 70.  %أ
 )جيد(   71% - 50ب. %
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 )مقبولة(  51% - 30ج.  %
 )انقص(  31% - 10%  د.
 20)انقص جد(                    11% - 1ق.  %
 ”Test “t  :ىف  ابلرموز اآليتـ الىت إستخد البياانت. 1
   
     
√(
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 نتائج البحث . أ
 الصامتةاستخداـ الطريقة  اؼبشكلة اؼبوجودة فوجد اإلجابة أف ةالباحث تبعد أف حلل
من  مدرسة دار  امنثالصف ال تالميذلدل إلستماع اللغة العربية فّعاؿ لًتقية مهارة ا
 94يف درجة داللة  Ttمن  كربأ To . ىذه بظهور اغبكمة اؼبتوسطة اإلسالمية بكنبارك
دبعٌت "جيد جدا" ألنو يقع يف درجة 011%.ك يف جدكؿ اؼبالحظة نيل90كدرجة داللة 
970-9011. 
لدل قية مهارة اإلستماع اللغة العربية فّعاؿ لًت  الصامتةاستخداـ الطريقة  إذف
 . من  مدرسة دار اغبكمة اؼبتوسطة اإلسالمية بكنبارك امنثالصف ال تالميذ
 توصيات البحث
 كما يلي :  ة توصياتقدـ الباحثت
 للادرتسة .ٔ
اؼبدرسة أف تسهل تسهيلة كافية تعليم اللغة خصوصا تعليم اللغة  أرجو من
 العربية.
 درس اللغة العربيةدل .ٕ
فّعاؿ لًتقية مهارة اإلستماع  الصامتةاستخداـ الطريقة ن ىذا البحث نعرؼ م
من  مدرسة دار اغبكمة اؼبتوسطة  امنثالصف ال تالميذلدل اللغة العربية 
يف تعليم اللغة اؼبدرس أف يستخدـ ىذه طريقة  ينبغي على اإلسالمية بكنبارك





o جيتهد يف تعلم اللغة العربيةأف التالميذ  و منرجأ. 
o التكلم ابللغة العربية يوميا داخل اؼبدرسة ك  أف ديارسوا التالميذ أرجو من
 خارجها.















 ، بَتت : دار اؼبشرؼاؼبنجد يف العربية اؼبعاصرة،الطبعة األكىل، 1113 صبيع اغبقوؽ ؿبفوظة
 
 دار اؼبناىج للنشر كتوجيع، اؼبناىج اغبديثة كطرائق التدريس، 1102 ؿبسن علي عطية
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
(RPP) 
Sekolah / Madrasah : MTs Darul Hikmah  
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Kelas / Semester  : VIII / Ganjil 
Materi Pokok   : الساعة   
Pertemuan Ke  : 1 
Alokasi Waktu  : 1 x 30 menit 
A. KOMPETENSI INTI 
KI 1 :  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama islam 
KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(gotong royong, kerjasama, toleransi, damai), santun,responsif dan menunjukkan 
sikap pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam 
berintraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 
menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam Pembelajaran Bahasa Arab. 
KI 3  :  Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 
seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, 
kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta 
menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai 
dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah yang terjadi 
dimasyarakat. 
KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah kongret dan ranah abstrak terkait 
dengan pengembangan diri yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan 
mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 
 
B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
1.1 Menyadari bahwa kemampuan mendengar adalah nikmat yang penting yang 
dianugerahkan oleh Allah SWT. 
2.1 Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi antar  
pribadi dengan guru dan teman 
3.1 Mengidentifikasi bunyi, makna kalimat, gagasan, unsur kebahasaan, struktur teks 
dan unsur budaya bahasa Arab yang berkaitan dengan topik  الساعة 
3.2 baik secara lisan maupun tertulis  
3.3 Menemukan makna atau gagasan dari ujaran kata, frasa, dan kalimat Bahasa Arab 
yang berkaitan dengan :   الساعة 
C. INDIKATOR PENCAPAIAN :  
1. Mengidentifikasi bacaan tentang الساعة   
2. Membaca dengan nyaring kata dan/atau kalimat dalam teks sederhana tentang topik 
 dengan lafal dan intonasi yang benar      الساعة
3. Memperakikan pengucapan kata/ucapan dalam hiwar (dialog) tentang topik الساعة 
Mengidentifikasi arti kosakata dalam teks sederhada tentang topik  الساعة 
4. Mendemonstrasikan hiwar (dialog) tentang topik  الساعة 
1> TUJUAN PEMBELAJARAN  
Setelah mengikuti proses pembelajaran peserta didik diharapkan : 
1. Mampu Mengidentifikasi bacaan tentang الساعة  
2. Mampu Membaca dengan nyaring kata dan/atau kalimat dalam teks sederhana 
tentang topik الساعة dengan lafal dan intonasi yang benar 
3. Mampu Memperakikan pengucapan kata/ucapan dalam hiwar (dialog) tentang 
topik الساعة 
4. Mampu Mengidentifikasi arti kosakata dalam teks sederhada tentang topik الساعة  
5. Mampu Mendemonstrasikan hiwar (dialog) tentang topik ة الساعة  
 
2> MATERI PEMBELAJARAN 
 أعمايل اليومّية
يف الّساعة السادسة صباحا، ُأذاِكُر دروسي يف غرفة املذاكرة، وكذلك أخيت عائشة تذاكر دروَسها فيها، 
وأّمي تُِعدُّ الفطوَر يف املَطبخ. يف الّساعة السابعة، أذهب وأخيت إىل املدرسة بعد تناول الفطور، أذهب وأخيت 
َمْشًيا على األقدام ألّن املدرسة قريب من البيت. فأّما أيب يذهب إىل مكتبه ابلّسّيارة، يستغرق الّذهاب إليه 
ساعة واحدة. وأّما أّمي ََتُْكُث يف البيت ألّّنا رَبَُّة البيت. يف الساعة الثامنة، أدرس يف الفصل، أان طالب يف 
املدرسة املتوّسطة، وكذلك أخيت عائشة تدرس يف فصلها، هي طالبة يف املدرسة االبتدائّية. أدرس فيه دروسا  
كثرية هي العلوم الّدينّية والعلوم الطبيعّية والرايضيات والتاريخ واجلغرفيا وغريها، وأدرس كذلك اللغات مثل 
   اللغة اإلندونيسية واللغة العربّية واللغة اإلجنليزيّة.
 





 Guru menarik perhatian siswa dengan cara 
mengucapkan salam dan membaca do’a terlebih dahulu. 
 Guru memeriksa kehadiran melalui absen 
 Guru menanyakan materi yang telah lalu yang berkaitan 
dengan materi yang akan dipelajari. 
 Guru memberikan acuan tentang tujuan dan manfaat 




 Guru membagikan materi teks cerita terkait topik 
pembahasan 
 Guru bersama siswa Mengidentifikasi bacaan tentang  
   الساعة




 Guru mempersilahkan siswa mengajukan pertanyaan 
kalau ada yang mau ditanyakan terkait materi pelajaran 
 Guru meminta siswa untuk menyebutkan kosa kata sulit 
dari tema pelajaran  
 
Asosiasi: 
 Guru memberikan penyatuan pemahaman mengenai 
materi yang telah dipelajari 
Penutup  
 
 Guru bersama murid menyimpulkan tentang materi yang 
dipelajari pada pertemuan yang berlangsung 
 Guru memberi pertanyaan kepada murid dan meminta 
murid untuk mengevaluasi pembelajaran hari ini 
 Guru menegaskan materi yang harus dipelajari pada 
pertemuan selanjutnya. 
 Guru bersama siswa membaca doa penutup  
 
4> MEDIA PEMBELAJARAN  
 Teks Cerita Bahasa Arab 
 
5> ALAT/BAHAN, SUMBER PEMBELAJARAN 
1. Alat/bahan : Papan Tulis, Spidol, Kamus Bahasa Arab 



























RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
(RPP) 
Sekolah / Madrasah : MTs Darul Hikmah  
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Kelas / Semester  : VIII / Ganjil 
Materi Pokok   : املهنة   
Pertemuan Ke  : 5 
Alokasi Waktu  : 1 x 30 menit 
D. KOMPETENSI INTI 
KI 1 :  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama islam 
KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(gotong royong, kerjasama, toleransi, damai), santun,responsif dan menunjukkan 
sikap pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam 
berintraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 
menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam Pembelajaran Bahasa Arab. 
KI 3  :  Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 
seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, 
kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta 
menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai 
dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah yang terjadi 
dimasyarakat. 
KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah kongret dan ranah abstrak terkait 
dengan pengembangan diri yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan 
mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 
 
E. KOMPETENSI DASAR (KD) 
1.2 Menyadari bahwa kemampuan mendengar adalah nikmat yang penting yang 
dianugerahkan oleh Allah SWT. 
2.1 Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi antar  
pribadi dengan guru dan teman 
3.4 Mengidentifikasi bunyi, makna kalimat, gagasan, unsur kebahasaan, struktur teks 
dan unsur budaya bahasa Arab yang berkaitan dengan topik  املهنة baik secara lisan 
maupun tertulis  
3.5 Menemukan makna atau gagasan dari ujaran kata, frasa, dan kalimat Bahasa Arab 
yang berkaitan dengan :   املهنة 
F. INDIKATOR PENCAPAIAN :  
1. Mengidentifikasi bacaan tentang املهنة   
2. Membaca dengan nyaring kata dan/atau kalimat dalam teks sederhana tentang topik 
 dengan lafal dan intonasi yang benar      املهنة
3. Memperakikan pengucapan kata/ucapan dalam hiwar (dialog) tentang topik املهنة 
Mengidentifikasi arti kosakata dalam teks sederhada tentang topik  املهنة 
4. Mendemonstrasikan hiwar (dialog) tentang topik  املهنة 
1> TUJUAN PEMBELAJARAN  
Setelah mengikuti proses pembelajaran peserta didik diharapkan : 
6. Mampu Mengidentifikasi bacaan tentang املهنة  
7. Mampu Membaca dengan nyaring kata dan/atau kalimat dalam teks sederhana 
tentang topik املهنة dengan lafal dan intonasi yang benar 
8. Mampu Memperakikan pengucapan kata/ucapan dalam hiwar (dialog) tentang 
topik املهنة 
9. Mampu Mengidentifikasi arti kosakata dalam teks sederhada tentang topik املهنة  
10. Mampu Mendemonstrasikan hiwar (dialog) tentang topik املهنة 
 
2>  MATERI PEMBELAJARAN 
 املهنة
ْْيِ َوتَ َرَك ََلَا َثََلثََة َأْواَلٍد َوَأْرَبَع بَ َناٍت َوتَ َركَ  َهى خدجية ِاْمَرُأٌة َنِشْيَطٌة ، َماَت َزْوُجَها قَ ْبَل َسنَ ت َ بَ ْعَد  ََلَا َمااًل َقِلْيًَل ، ِانْ ت َ
 َشْهَرْينِ 
ًئا ِمَن ال َمالِ  َرٍة َوِهَي اَل ََتِْلُك َشي ْ ًرا ، ِهَي اآلَن َمْسُؤْوَلٌة ِعْن َعائَِلٍة َكِبي ْ َرْت خدجية َكِثي ْ  َفكَّ
َرْت خدجية َزْوَجَها  َوَبَكتْ َكْيَف َتِعْيُش َعائَِلتُ َها ؟ َماَذا َتَُْكُل ؟ َوَماَذا َتْشَرُب ؟ َوَماَذا تَ ْلَبُس ؟ َتذَكَّ  
َرْتُه ِبُْشِكَلِتَها وَ  َطَلَبْت ِمْنُه َأْن ُيَساِعَدَهايف الصََّباِح َذَهَبْت خدجية ِإىَل َمْصَنِع ال َمََلِبِس ، َوقَابَ َلْت ُمِديْ َر ال َمْصَنِع َوَأْخب َ  
َها ال ُمِديْ ُر َأْن ََتُْضَر ِإىَل ال َمْصَنِع َغًدا لَِتْسَتِلَم الَعَملَ   طََلَب ِمن ْ
ا ، َفِهَي اآلَن َتْسَتِطْيُع َأْن ُتَسا َرًة ِإىَل ال َمْصَنِع َوَبَدَأْت َعَمَلَها . َكاَنْت َسِعْيَدًة ِجدِّ ِعَد َعائَِلتَ َهاَجاَءْت ُمَبكِّ  
ًبا َوالثَّاِن ُمَهْنِدًسا َوالثَّالِ  ُث َضاِبطًاِاْسَتطَاَعْت خدجية َأْن تُ َعلَِّم َأْواَلَدَها ، َفَكاَن َأَحُدُهْم طَِبي ْ  
 
 





 Guru menarik perhatian siswa dengan cara 
mengucapkan salam dan membaca do’a terlebih dahulu. 
 Guru memeriksa kehadiran melalui absen 
 Guru menanyakan materi yang telah lalu yang berkaitan 
dengan materi yang akan dipelajari. 
 Guru memberikan acuan tentang tujuan dan manfaat 




 Guru membagikan materi teks cerita terkait topik 
pembahasan 
 Guru bersama siswa Mengidentifikasi bacaan tentang  
   املهنة




 Guru mempersilahkan siswa mengajukan pertanyaan 
kalau ada yang mau ditanyakan terkait materi pelajaran 
 Guru meminta siswa untuk menyebutkan kosa kata sulit 
dari tema pelajaran  
 
Asosiasi: 
 Guru memberikan penyatuan pemahaman mengenai 
materi yang telah dipelajari 
Penutup  
 
 Guru bersama murid menyimpulkan tentang materi yang 
dipelajari pada pertemuan yang berlangsung 
 Guru memberi pertanyaan kepada murid dan meminta 
murid untuk mengevaluasi pembelajaran hari ini 
 Guru menegaskan materi yang harus dipelajari pada 
pertemuan selanjutnya. 
 Guru bersama siswa membaca doa penutup  
 
4> MEDIA PEMBELAJARAN  
 Teks Cerita Bahasa Arab 
 
5> ALAT/BAHAN, SUMBER PEMBELAJARAN 
1. Alat/bahan : Papan Tulis, Spidol, Kamus Bahasa Arab 


























RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
(RPP) 
Sekolah / Madrasah : MTs Darul Hikmah 
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Kelas / Semester  : VIII / Ganjil 
Materi Pokok   : املهنة الطبّية   
Pertemuan Ke  : 6 
Alokasi Waktu  : 1 x 30 menit 
A. KOMPETENSI INTI 
KI 1 :  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama islam 
KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(gotong royong, kerjasama, toleransi, damai), santun,responsif dan menunjukkan 
sikap pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam 
berintraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 
menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam Pembelajaran Bahasa Arab. 
KI 3  :  Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 
seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, 
kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta 
menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai 
dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah yang terjadi 
dimasyarakat. 
KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah kongret dan ranah abstrak terkait 
dengan pengembangan diri yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan 
mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 
 
B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
1.3 Menyadari bahwa kemampuan mendengar adalah nikmat yang penting yang 
dianugerahkan oleh Allah SWT. 
2.1 Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi antar  
pribadi dengan guru dan teman 
3.6 Mengidentifikasi bunyi, makna kalimat, gagasan, unsur kebahasaan, struktur teks 
dan unsur budaya bahasa Arab yang berkaitan dengan topik  املهنة الطبّية 
3.1 baik secara lisan maupun tertulis  
3.2 Menemukan makna atau gagasan dari ujaran kata, frasa, dan kalimat Bahasa Arab 
yang berkaitan dengan :   املهنة الطبّية 
C. INDIKATOR PENCAPAIAN :  
1. Mengidentifikasi bacaan tentang املهنة الطبّية   
2. Membaca dengan nyaring kata dan/atau kalimat dalam teks sederhana tentang topik 
 dengan lafal dan intonasi yang benar      املهنة الطبّية
3. Memperakikan pengucapan kata/ucapan dalam hiwar (dialog) tentang topik  املهنة
 املهنة الطبّية  Mengidentifikasi arti kosakata dalam teks sederhada tentang topik الطبّية
4. Mendemonstrasikan hiwar (dialog) tentang topik  املهنة الطبّية 
1> TUJUAN PEMBELAJARAN  
Setelah mengikuti proses pembelajaran peserta didik diharapkan : 
1. Mampu Mengidentifikasi bacaan tentang املهنة الطبّية  
2. Mampu Membaca dengan nyaring kata dan/atau kalimat dalam teks sederhana 
tentang topik املهنة الطبّية dengan lafal dan intonasi yang benar 
3. Mampu Memperakikan pengucapan kata/ucapan dalam hiwar (dialog) tentang 
topik املهنة الطبّية 
4. Mampu Mengidentifikasi arti kosakata dalam teks sederhada tentang topik  املهنة
  الطبّية
5. Mampu Mendemonstrasikan hiwar (dialog) tentang topik املهنة الطبّية 
 
2>  MATERI PEMBELAJARAN 
 املهنة الطبّية
 
بَ َتُو, َوَقَف إِبْ رَاِىْيُم أََماَم ََمَطَِّة اْْلَاِفًَلِت وَ انْ َتظََر َطِوْيًًل, َو  َخرََج إِبْ رَاِىْيُم ِمَن اْلَمْدَرَسِة, َكاَن ََيِْمُل َحِقي ْ
لَِّم, ََتَرََّكِت اْْلَاِفَلُة ِبُسْرَعٍة,  رًا َوَصَلِت اْْلَاِفَلُة َو ِىَي ُمْزَدِِحٌَة ِجًدا. قَ َفَز إِبْ رَاِىْيُم َو َوَقَف َعَلى السُّ َأِخي ْ
ْسَعاِف َو َأخَ َذْت إِبْ رَاِىْيَم  اِئُق اْْلَاِفَلَة, َجاَءْت َسيَّارَُة اْْلِ اِنْ زََلَق إِبْ رَاِىْيُم َو َسَقَط َعَلى اْْلَْرِض. َأْوَقَف السَّ
ِإََل اْلُمْسَتْشَفى, َفحَ َص الطَِّبْيُب إِبْ رَاِىْيَم, ُُثَّ قَاَل لَُو : اْْلَْمُد لِِلِّ َحالَُتَك َجيَِّدٌة. َكاَن َواِلُدُه يَ نْ َتِظُر أََماَم 
. َو ِف اْلَعْصِر زَارَُه َأْصِدقَاُءُه َو أَ ْحَضُرْوا لَُو  َتِسُم, إِنَُّو ِِبَْْيٍ اْلُغْرَفِة, َو بَ ْعَد َساَعٍة َخرََج إِبْ رَاِىْيُم َو َكاَن يَ ب ْ
اْلَفاِكَهَة َو اْْلَْلَوى, قَاَل إِبْ رَاِىْيُم ِْلَْصِدقَائِِو : َىَذا َخطَِئي َأََن, رَِكْبُت اْْلَاِفَلُة َكاَنْت ُمْزَدِِحَ ًة, َسَعُعْوُد 
   . َقرِيْ ًبا ِإََل اْلَمْدَرَسِة ِإْن َشاَء للاُ .
 





 Guru menarik perhatian siswa dengan cara 
mengucapkan salam dan membaca do’a terlebih dahulu. 
 Guru memeriksa kehadiran melalui absen 
 Guru menanyakan materi yang telah lalu yang berkaitan 
dengan materi yang akan dipelajari. 
 Guru memberikan acuan tentang tujuan dan manfaat 




 Guru membagikan materi teks cerita terkait topik 
pembahasan 
 Guru bersama siswa Mengidentifikasi bacaan tentang  
   املهنة




 Guru mempersilahkan siswa mengajukan pertanyaan 
kalau ada yang mau ditanyakan terkait materi pelajaran 
 Guru meminta siswa untuk menyebutkan kosa kata sulit 
dari tema pelajaran  
 
Asosiasi: 
 Guru memberikan penyatuan pemahaman mengenai 
materi yang telah dipelajari 
Penutup  
 
 Guru bersama murid menyimpulkan tentang materi yang 
dipelajari pada pertemuan yang berlangsung 
 Guru memberi pertanyaan kepada murid dan meminta 
murid untuk mengevaluasi pembelajaran hari ini 
 Guru menegaskan materi yang harus dipelajari pada 
pertemuan selanjutnya. 
 Guru bersama siswa membaca doa penutup  
 
4> MEDIA PEMBELAJARAN  
 Teks Cerita Bahasa Arab 
 
5> ALAT/BAHAN, SUMBER PEMBELAJARAN 
1.  Alat/bahan : Papan Tulis, Spidol, Kamus Bahasa Arab 





















RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
(RPP) 
Sekolah / Madrasah : MTs Darul Hikmah 
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Kelas / Semester  : VIII / Ganjil 
Materi Pokok   : ا ِف البيتتنوميي   
Pertemuan Ke  : 2 
Alokasi Waktu  : 1 x 30 menit 
A. KOMPETENSI INTI 
KI 1 :  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama islam 
KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(gotong royong, kerjasama, toleransi, damai), santun,responsif dan menunjukkan 
sikap pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam 
berintraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 
menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam Pembelajaran Bahasa Arab. 
KI 3  :  Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 
seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, 
kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta 
menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai 
dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah yang terjadi 
dimasyarakat. 
KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah kongret dan ranah abstrak terkait 
dengan pengembangan diri yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan 
mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 
B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
1.4 Menyadari bahwa kemampuan mendengar adalah nikmat yang penting yang 
dianugerahkan oleh Allah SWT. 
2.1 Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi antar  
pribadi dengan guru dan teman 
3.7 Mengidentifikasi bunyi, makna kalimat, gagasan, unsur kebahasaan, struktur teks 
dan unsur budaya bahasa Arab yang berkaitan dengan topik  يومياتنا ِف البيت 
3.3 baik secara lisan maupun tertulis  
3.4 Menemukan makna atau gagasan dari ujaran kata, frasa, dan kalimat Bahasa Arab 
yang berkaitan dengan : يومياتنا ِف البيت   
C. INDIKATOR PENCAPAIAN :  
5. Mengidentifikasi bacaan tentang يوميتنا ِف البيت 
6. Membaca dengan nyaring kata dan/atau kalimat dalam teks sederhana tentang topik 
 dengan lafal dan intonasi yang benar     يوميتنا ِف البيت
7. Memperakikan pengucapan kata/ucapan dalam hiwar (dialog) tentang topik يوميتنا ِف  
يوميتنا ِف   Mengidentifikasi arti kosakata dalam teks sederhada tentang topik البيت
 البيت
8. Mendemonstrasikan hiwar (dialog) tentang topik يوميتنا ِف البيت 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN  
Setelah mengikuti proses pembelajaran peserta didik diharapkan : 
1. Mampu Mengidentifikasi bacaan tentang يوميتنا ِف البيت 
2. Mampu Membaca dengan nyaring kata dan/atau kalimat dalam teks sederhana tentang 
topik يوميتنا ِف البيت dengan lafal dan intonasi yang benar 
3. Mampu Memperakikan pengucapan kata/ucapan dalam hiwar (dialog) tentang topik 
 يوميتنا ِف البيت
4. Mampu Mengidentifikasi arti kosakata dalam teks sederhada tentang topik  يوميتنا ِف
 البيت
5. Mampu Mendemonstrasikan hiwar (dialog) tentang topik يوميتنا ِف البيت 
E. MATERI PEMBELAJARAN 
ًلم عليكم، صباح اخلْي اي ليندى : السّ  َمْريَُ    
 لِيْنَدى : وعليكم الّسًلم، صباح الّنور اي َمْرَيُ !
اَعِة َتْستَ ْيِقِظْْيَ ِمَن الن َّْوِم ؟   َمْريَُ  : ِِف َأيِّ السَّ  
اَعِة الثَّالِثَِة   لِيْنَدى : َوالرُّْبِع َصبَاحاً .َأْستَ ْيِقُظ ِمَن الن َّْوِم ِِف السَّ  
َد ؟   َمْريَُ  َهجُّ : َعِجْيٌب، َىْل ُتَصلِّْْيَ الت َّ  
ْبِح . َد ُُثَّ أَقْ رَأُ اْلُقْرآَن َحَّتَّ َيْدُخَل َوْقُت َصًلَِة الصُّ َهجُّ  لِيْنَدى : نَ َعْم، ُأَصلِّي الت َّ
: َىْل تَ ْفَعِلْْيَ ذِلَك ُكلِّ يَ ْوٍم ؟   َمْريَُ   
نَ َعْم، ِإْن شاََءللاُ أَفْ َعُل ذِلَك ُكلَّ يَ ْوٍم.لِيْنَدى :   
: َماحثَِّك َعَلى ِفْعِل ذِلَك ؟   َمْريَُ   
  79لِيْنَدى : َقْدَحثَِِّنْ قَ ْولُُو تَ َعاََل ِفْ ُسْورَِة اِْلْسَرآء آيََة 
ًلَةِ            بَ ْعَد اْلَمْكتُ ْوبَِة َصًلَُة الَّلْيِل". َوقَاَل النَِّبِّ َصلَّى للاُ َعَلْيِو َوَسلََّم "أَْفَضُل الصَّ  
َلَة ِإْن َشآَء للاُ. َماَذا   َمْريَُ  َد ىِذِه اللَّي ْ َهجُّ  : َصَدَق للاُ الَعِظْيُم َو َصَدَق َرُسْولُُو الَكرِْيُ، َسُعَصلِّي الت َّ
ْبِح؟     تَ ْفَعِلْْيَ بَ ْعَد َصًلَِة الصُّ
ُرْوَس  اِضى َمَع انِْتظَاِر تَ َناُوِل الَفطُْوِر.لِيْنَدى : أُطَاِلُع الدُّ
َ
ِف اليَ ْوِم امل  
: ِف َأيِّ َساَعٍة تَ تَ َناَوِلْْيَ الَفطُْوَر؟   َمْريَُ   
اِدَسِة. اَعِة السَّ  لِيْنَدى : أَتَ َناَوُل الَفطُْوَر ِف السَّ
: َماَذا تَ ْفَعِلْْيَ بَ ْعَد ذِلَك؟  َمْريَُ    
ْدَرَسِة َماِشًيا َعَلى اْلَْقَداِم.لِيْنَدى : بَ ْعَد ذِلَك أَذْ 
َ
َىُب ِإََل امل  
: أَْنِشطَُتِك ِف البَ ْيِت ُمِفْيَدٌة. ُشْكرًا َعَلى ِإَجابَِتِك.   َمْريَُ   
 لِيْنَدى : َعْفًوا.





 Guru menarik perhatian siswa dengan cara 
mengucapkan salam dan membaca do’a terlebih dahulu. 
 Guru memeriksa kehadiran melalui absen 
 Guru menanyakan materi yang telah lalu yang berkaitan 
dengan materi yang akan dipelajari. 
 Guru memberikan acuan tentang tujuan dan manfaat 




 Guru membagikan materi teks cerita terkait topik 
pembahasan 
 Guru bersama siswa Mengidentifikasi bacaan tentang  
 يوميتنا ِف البيت
 Guru meminta siswa menggunakan pendapatnya 
tentang يوميتنا ِف البيت 
 
Menanyai: 
 Guru mempersilahkan siswa mengajukan pertanyaan 
kalau ada yang mau ditanyakan terkait materi pelajaran 
 Guru meminta siswa untuk menyebutkan kosa kata sulit 
dari tema pelajaran  
 
Asosiasi: 
 Guru memberikan penyatuan pemahaman mengenai 
materi yang telah dipelajari 
Penutup  
 
 Guru bersama murid menyimpulkan tentang materi yang 
dipelajari pada pertemuan yang berlangsung 
 Guru memberi pertanyaan kepada murid dan meminta 
murid untuk mengevaluasi pembelajaran hari ini 
 Guru menegaskan materi yang harus dipelajari pada 
pertemuan selanjutnya. 
 Guru bersama siswa membaca doa penutup  
 
G. MEDIA PEMBELAJARAN  
 Teks Cerita Bahasa Arab 
 
H. ALAT/BAHAN, SUMBER PEMBELAJARAN 
3.  Alat/bahan : Papan Tulis, Spidol, Kamus Bahasa Arab 







RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
(RPP) 
Sekolah / Madrasah : MTs Darul Hikmah  
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Kelas / Semester  : VIII / Ganjil 
Materi Pokok   :يوميتنا في المدرسة 
Pertemuan Ke  : 3 
Alokasi Waktu  : 1 x 30 menit 
G. KOMPETENSI INTI 
KI 1 :  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama islam 
KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(gotong royong, kerjasama, toleransi, damai), santun,responsif dan menunjukkan 
sikap pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam 
berintraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 
menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam Pembelajaran Bahasa Arab. 
KI 3  :  Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 
seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, 
kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta 
menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai 
dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah yang terjadi 
dimasyarakat. 
KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah kongret dan ranah abstrak terkait 
dengan pengembangan diri yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan 
mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 
 
H. KOMPETENSI DASAR (KD) 
1.5 Menyadari bahwa kemampuan mendengar adalah nikmat yang penting yang 
dianugerahkan oleh Allah SWT. 
2.1 Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi antar  
pribadi dengan guru dan teman 
3.8 Mengidentifikasi bunyi, makna kalimat, gagasan, unsur kebahasaan, struktur teks 
dan unsur budaya bahasa Arab yang berkaitan dengan topik  لمدرسةيوميتنا في ا  
3.9 baik secara lisan maupun tertulis  
3.10 Menemukan makna atau gagasan dari ujaran kata, frasa, dan kalimat Bahasa Arab 
yang berkaitan dengan : يوميتنا في المدرسة   
I. INDIKATOR PENCAPAIAN :  
Mengidentifikasi bacaan tentang يوميتنا في المدرسة   
1. Membaca dengan nyaring kata dan/atau kalimat dalam teks sederhana tentang topik 
 dengan lafal dan intonasi yang benar      الساعة
2. . Memperakikan pengucapan kata/ucapan dalam hiwar (dialog) tentang topik  يوميتنا في
 يوميتنا في المدرسة  Mengidentifikasi arti kosakata dalam teks sederhada tentang topik المدرسة
3. Mendemonstrasikan hiwar (dialog) tentang topik  يوميتنا في المدرسة 
J. TUJUAN PEMBELAJARAN  
Setelah mengikuti proses pembelajaran peserta didik diharapkan : 
11. Mampu Mengidentifikasi bacaan tentang يوميتنا في المدرسة 
12. Mampu Membaca dengan nyaring kata dan/atau kalimat dalam teks sederhana 
tentang topik يوميتنا في المدرسة dengan lafal dan intonasi yang benar 
13. Mampu Memperakikan pengucapan kata/ucapan dalam hiwar (dialog) tentang 
topik يوميتنا في المدرسة 
14. Mampu Mengidentifikasi arti kosakata dalam teks sederhada tentang topik الساعة 
 يوميتنا في المدرسة
15. Mampu Mendemonstrasikan hiwar (dialog) tentang topik يوميتنا في المدرسة 
 
K. MATERI PEMBELAJARAN 
الرابعة و الربع صباحا. أتوضع ُث أطالب ِف املدرسة املتوسطة اْلسًلمية. أستيقظ من النوم ِف الساعة  
أصلي الصبح ِف املسجد مجاعة. و بعد الصًلة أقرأ القرأن ِف غرفة املذاكرة أو أذاكر بعض الدروس. 
أذىب إَل اْلمام و أنظف اْلسنان ابلفرشة و أستحم، ُث أرتدي مًلبس املدرسة. أذىب إَل 
.املدرسة بعد نتاول الفطور  
الدراسية ِف جد و نشاط. ُث أرجع إَل البيت بعد صًل الظهرو ِف املدرسة، أقضي اْلايم  ِف مصلي  
 .املدرسة
لبيت، بعد تناول الغداء ِف غرفة اْلكل. أسرتيح قليًل ُث أصلي العصر و ابلتايل أذاكر بعض  ِف
دروسي أو أَتدث مع أفراد أسريت. أصلي املغرب و العشاء مجاعة ِف مسجد قريب من بييت. و بعد 
بعض دروسي و أعمل الواجبات املنزلية. و أحياَن ْلشاىد التلفزيون قليًل و أستمع إَل ذلك أذاكر 
 اْلخبار. ُث أَنم مبكرا ْلستيقظ من النوم مبكرا
 





 Guru menarik perhatian siswa dengan cara 
mengucapkan salam dan membaca do’a terlebih dahulu. 
 Guru memeriksa kehadiran melalui absen 
 Guru menanyakan materi yang telah lalu yang berkaitan 
dengan materi yang akan dipelajari. 
 Guru memberikan acuan tentang tujuan dan manfaat 




 Guru membagikan materi teks cerita terkait topik 
pembahasan 
 Guru bersama siswa Mengidentifikasi bacaan tentang  
 يوميتنا في المدرسة
 Guru meminta siswa menggunakan pendapatnya 
tentang يوميتنا في المدرسة 
 
Menanyai: 
 Guru mempersilahkan siswa mengajukan pertanyaan 
kalau ada yang mau ditanyakan terkait materi pelajaran 
 Guru meminta siswa untuk menyebutkan kosa kata sulit 
dari tema pelajaran  
 
Asosiasi: 
 Guru memberikan penyatuan pemahaman mengenai 
materi yang telah dipelajari 
Penutup  
 
 Guru bersama murid menyimpulkan tentang materi yang 
dipelajari pada pertemuan yang berlangsung 
 Guru memberi pertanyaan kepada murid dan meminta 
murid untuk mengevaluasi pembelajaran hari ini 
 Guru menegaskan materi yang harus dipelajari pada 
pertemuan selanjutnya. 
 Guru bersama siswa membaca doa penutup  
 
J. MEDIA PEMBELAJARAN  
 Teks Cerita Bahasa Arab 
K. ALAT/BAHAN, SUMBER PEMBELAJARAN 
1.  Alat/bahan : Papan Tulis, Spidol, Kamus Bahasa Arab 
2. Sumber pembelajaran     : Buku Paket Bahasa Arab Kelas VIII Kurikulum 2013 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
(RPP) 
Sekolah / Madrasah : MTs Darul Hikmah  
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Kelas / Semester  : VIII / Ganjil 
Materi Pokok   :هواية 
Pertemuan Ke  : 4 
Alokasi Waktu  : 1 x 30 menit 
A. KOMPETENSI INTI 
KI 1 :  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama islam 
KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(gotong royong, kerjasama, toleransi, damai), santun,responsif dan menunjukkan 
sikap pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam 
berintraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 
menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam Pembelajaran Bahasa Arab. 
KI 3  :  Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 
seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, 
kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta 
menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai 
dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah yang terjadi 
dimasyarakat. 
KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah kongret dan ranah abstrak terkait 
dengan pengembangan diri yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan 
mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 
 
B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
1.2 Menyadari bahwa kemampuan mendengar adalah nikmat yang penting yang 
dianugerahkan oleh Allah SWT. 
2.1 Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi antar  
pribadi dengan guru dan teman 
1.3 Mengidentifikasi bunyi, makna kalimat, gagasan, unsur kebahasaan, struktur teks 
dan unsur budaya bahasa Arab yang berkaitan dengan topik  هواية 
1.4 baik secara lisan maupun tertulis  
1.5 Menemukan makna atau gagasan dari ujaran kata, frasa, dan kalimat Bahasa Arab 
yang berkaitan dengan : هواية   
 
C. INDIKATOR PENCAPAIAN :  
Mengidentifikasi bacaan tentang هواية 
1. Membaca dengan nyaring kata dan/atau kalimat dalam teks sederhana tentang topik 
 dengan lafal dan intonasi yang benar      الساعة
2. . Memperakikan pengucapan kata/ucapan dalam hiwar (dialog) tentang topik هواية 
Mengidentifikasi arti kosakata dalam teks sederhada tentang topik  هواية 
3.Mendemonstrasikan hiwar (dialog) tentang topik  هواية 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN  
Setelah mengikuti proses pembelajaran peserta didik diharapkan : 
16. Mampu Mengidentifikasi bacaan tentang هواية 
17. Mampu Membaca dengan nyaring kata dan/atau kalimat dalam teks sederhana 
tentang topik املهنة dengan lafal dan intonasi yang benar 
18. Mampu Memperakikan pengucapan kata/ucapan dalam hiwar (dialog) tentang 
topik هواية Mampu Mengidentifikasi arti kosakata dalam teks sederhada tentang 
topik املهنة  
19. Mampu Mendemonstrasikan hiwar (dialog) tentang topik هواية 








































































 Guru menarik perhatian siswa dengan cara 
mengucapkan salam dan membaca do’a terlebih dahulu. 
 Guru memeriksa kehadiran melalui absen 
 Guru menanyakan materi yang telah lalu yang berkaitan 
dengan materi yang akan dipelajari. 
 Guru memberikan acuan tentang tujuan dan manfaat 




 Guru membagikan materi teks cerita terkait topik 
pembahasan 
 Guru bersama siswa Mengidentifikasi bacaan tentang  
 هواية




 Guru mempersilahkan siswa mengajukan pertanyaan 
kalau ada yang mau ditanyakan terkait materi pelajaran 
 Guru meminta siswa untuk menyebutkan kosa kata sulit 
dari tema pelajaran  
 
Asosiasi: 
 Guru memberikan penyatuan pemahaman mengenai 
materi yang telah dipelajari 
Penutup  
 
 Guru bersama murid menyimpulkan tentang materi yang 
dipelajari pada pertemuan yang berlangsung 
 Guru memberi pertanyaan kepada murid dan meminta 
murid untuk mengevaluasi pembelajaran hari ini 
 Guru menegaskan materi yang harus dipelajari pada 
pertemuan selanjutnya. 
 Guru bersama siswa membaca doa penutup  
 
M. MEDIA PEMBELAJARAN  
 Teks Cerita Bahasa Arab 
N. ALAT/BAHAN, SUMBER PEMBELAJARAN 
1.  Alat/bahan : Papan Tulis, Spidol, Kamus Bahasa Arab 










Soal Pre-Test  
1. Dengarkan kalimat berikut, lalu tuliskan! 
 أذىب إَل املدرسةٌ. أ
 أأكل الطعامٌ. ب
 أتعلم ِف الفصلٌ. ت
 
2. Pilihlah kata yang benar! 
 أ. كتاب            ب. كيتاب             ج. كاتب .1
 ج. قًلم أ. قامل               ب. قلم                .2
 أ.كراسة            ب. قراسة              ج. كراشة .3
 أ. نقل              ب. نغل                ج. نعل .4
 
3. Isilah titik-titik berikut dengan benar! 
إمسي فاطمة, أَن من مالنج. ....... من مدرسة نور اليقْي. ىواييت ......... , أريد أن 










1. Dengarkan kalimat berikut, lalu tuliskan! 
 َنم علي ِف اْلجرة .1
 قرأ دمحم القرآن .2
 لعب عمر كرة القدم .3
2. Pilihlah kata yang benar! 
 أ. فلح         ب.فًلح        ج. فاخل .1
 أ. موظف      ب. موزف      ج. موذف .2
 خمنذس أ. َمندث      ب. مهندس     ج. .3
 أ. طابيب      ب. طبب       جز طبيب .4
3.  isilah titik-titik berikut dengan benar!  
ينتظر ....... رمضان من عام إَل عام, ْلنو شهر ........ و شهر العبادة. فيو 










 ال نعم املَلحظة رقم
   الفصل ابلسًلم و الدعاءيدخل املدرس  1
يدخل املعلم إَل الغرفة ، ُث يعطي إشارة لستة طًلب للجلوس  2
 حول الطاولة الطويلة أمام الفصل
 
 
يقوم املعلم بفتح حقيبة ، ُث خيرج عدة أبلوان وأشكال خمتلفة ،  3
 طويلةُث ينشرىا على طاولة 
  




ماع لفت املعلم الطًلب إَل االنتباه ْلركاهتم أثناء االستي 5









   بعد أن يفهم الطًلب معىن العصى، بدل املعلم كلمةأخرى 7
   لكلمة بعدُث يقرر  8
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